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WNIMAS nyendiaka 100 penuduk un-gkup peranak menua pesisir
KOTA SAMARAHAN: 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) diatu nyendiaka 
100 penuduk ungkup nembi- 
ak ari menua pesisir Sarawak 
nampung pelajar ba renggat 
Pra-Universiti (Pra-U) ditu. 
Sapit Mandal Chanselor 
(Pekara Nembiak) UNIMAS 
Prof Mohd Fadzil Abd Rah- 
man madahka, 100 penuduk 
nya asil kerejasama enggau 
setuju ari Yayasan Sarawak 
nyendiaka sekulasip ngagai 
100 iku nembiak ke patut.
"Baka ti dipadahka gagai 
aku piak Yayasan Sarawak 
udah besetuju meri sekulasip 
ngagai 100 iku nembiak 
peranak Sarawak ari menua 
pesisir nampung pelajar sida 
ngagai renggat Pr Universiti 
ditu, " ku iya dalam aum pen- 
garang berita pengudah be- 
jadika program sukarelawan 
Inspirasi Kenyalang 2013 di 
Unimas kemari. 
Nengah 100 penuduk ke 
peranak Sarawak ari menua 
pesisir Fadzli madahka, nya
nyendiaka peluang khas 
dalam pengawa deka mekuh 
ngagai pemansang peranak 
menua tu dalam bidang pela- 
jar tinggi. 
Iya nerangka, taja pan Opis 
Mneteri Pelajar Tinggi (KPT) 
bisi nyendiaka sekulasip nga- 
gai nembiak Pra-U tang nya 
nyerangkung nembiak serata 
Malaysia. 
"Nya enda mekuh tauka 
focus ngagai peranak nengeri 
tu lebih agi ari menua pesi- 
sir Sarawak, nya kebuah
kitai ngiga jalai lalu sida ari 
Yayasan Sarawak besetuju 
sama meri awak khas ngagai 
anak Sarawak ngambika ulih 
nyulut. 
"Atur ngambi sekulasip 
tu, nembiak nya patut niti- 
hka atur minimum ke udah 
ditetapka kitai. Tu meh ke 
patut dikereja kitai kena nge- 
mansangka anak Sarawak, " 
ku iya. 
Berebak enggau nya iya ma- 
dahka pengawa ngambi nem- 
biak nya (Pra-U) dipejalaika
taun tu iya nya Sesi Jun. 
Ngenang program komu- 
niti ti diatur Majlis Perwaki- 
lan Pelajar (MPP) Unimas, 
Fadzil madahka, nya dikena 
Uniinas ngenyemakka diri 
ettggau nembiak menua pesi- 
sir Sarawak. 
"Kitai amat ngansak sereta 
Meransang mahasiswa bekun- 
si penelaba enggaa nembiak 
ari menua pesisir Sarawak, 
ke disediaka ba university, " 
ku iya seraya madahka nya 
nyadika pelasar nambahka
pengerindu raban ke ditagit 
ari menua pesisir nyulut ba 
renggat ke lebih tinggi agi. 
Kelimpah arinya, Pengarah 
Projek Abdul Rahman abdul 
Rahinz madahka, sepenyam- 
pau 10 buah sekual ari menua 
pesisir Sarawak udah dipilih 
masuk program nya baka di 
Sibu, Saratok, Batang Igan, 
Dalat enggau beberapa kan- 
clang menua ke bukai. 
"Dalam program tu kitai 
dipasuk semilan penyereta 
ti deka disadung perengka
tulis enggau bup sereta 
bekunsi penemu enggau 
peneleba ngagai nembia 
ari menua pesisir, " ku iya 
seraya madahka lebih 500 
buah bup mujur digumpul 
ke tuju nya. , Nambahka nya, aktiviti 
komuniti raban bansa deka 
diatur ti dipasuk 87 iku nem- 
biak baka program keluarga 
angkat, sukan rakyat, mälam 
kebudayaan enggau kesenian 
pengelamä tiga hari bereng- 
kah 12 April.
